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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN ini adalah untuk merancang sebuah data mart yang 
selanjutnya akan dilanjutkan pada perancangan aplikasi business intelligence dalam 
bentuk dashboard  yang bertujuan untuk memudahkan user dalam mendapatkan laporan 
yang rinci serta membantu dalam pengambilan keuputusan yang baik. Penelitian ini 
dijalankan di Universitas Bina Nusantara pada departemen lecturer resource center 
(LRC).  
METODE PENELITIAN yang kami lakukan untuk membuat data mart dan business 
intelligence dashboard ini yaitu dirancang dan dibangun melalui beberapa tahapan yaitu, 
melakukan survei ke LRC, wawancara secara langsung pada pihak yang terkait, studi 
pustaka, melakukan perancangan data mart dan business intelligence dashboard.  
HASIL YANG DICAPAI yaitu sebuah data mart LRC dan aplikasi business 
intelligence dashboard yang dapat membantu menghasilkan laporan yang memenuhi 
perubahan strategi sesuai dengan keinginan user. 
SIMPULAN yang didapat yaitu perancangan business intelligence dashboard dapat 
menghasilkan laporan yang dapat dilihat dari berbagai dimensi serta memberikan 
laporan yang rinci. 
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